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ных туристов из  Израиля и многих других стран: «Погасшие звѐзды» (Минск), «Холокост на Пинщине», 
«Дорогами памяти» (Пинск – Добрая Воля – Погост-Загородский – Логишин – Телеханы – Бронная Гора). 
У российских туристов большой популярность пользуется мемориальный комплекс Линия Сталина, где 
кроме обычных экскурсий проводятся театрализованные представления по реконструкции боевых действий 
времен Великой Отечественной войны. 
На мемориальном комплексе «Брестская крепость» и «Буйничское поле» под Могилевом проводятся 
Вахты Памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами и различные праздничные мероприятия, участниками 
которых становятся туристы и экскурсанты. Включаются в экскурсии показы документальных фильмов и 
концертные программы. В дни особых торжеств – День Победы, День Независимости – организуются экс-
курсии-массовки по местам былых боѐв и партизанских операций,  во время которых зажигают Костры Па-
мяти,  звучат партизанские и фронтовые песни, а настоящие полевые кухни угощают участников солдатской 
кашей.  
Разработка и совершенствование  экскурсий, посвященных Великой Отечественной войне, проводится 
энтузиастами, которые хорошо понимают, что в данном случае коммерческий успех вторичен. Главное, хо-
рошо владеть темой, быть объективным, правильно расставить ориентиры и найти такие факты и примеры, 
которые тронут за душу любого участника экскурсии. 
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Туркменистан является достаточно новым туристическим направлением, сочетая в себе уникальные ис-
торические памятники, природные объекты и совершенно новые достопримечательности. Столица Туркме-
нистана – Ашгабад – представляет собой музей архитектурных шедевров, зеленых ландшафтов, прекрасных 
парков и монументального искусства. Существенную роль в развитии туризма в Туркменистане играет 
Национальная туристическая зона «Аваза» – полнофункциональный курортных комплекс, раскинувшийся 
вдоль побережья Каспийского моря. Однако основным сдерживающим фактором развития туризма в Турк-
менистане является слаборазвитое транспортное сообщение. 
Правительство Туркменистана убеждено: глобальная транспортная стратегия XXI века – это стратегия 
интеграционного прорыва, объединения географических и инфраструктурных возможностей, технического 
и технологического потенциала государств и регионов. 
Учитывая уникальность экономико-географического положения Туркменистана на перекрестке транс-
континентальных маршрутов по линии Север-Юг, Запад-Восток, развитие транспортной инфраструктуры 
является одним из безусловных приоритетов государственной политики страны. 
Согласно «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 
годы» страна определена как трансконтинентальный экономический мост взаимодействия европейской, ази-
атско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. 
В программе сформулированы основные задачи развития транспортной системы страны: последователь-
ная интеграция в мировую транспортную систему; дальнейшее расширение национальной инфраструктуры 
по линии главных магистралей, связующих маршрутов и узлов в направлениях Восток–Запад и Север–Юг. 
Речь идет о строительстве разветвленной, комплексной, комбинированной инфраструктуры транспорт-
ного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом на морские 
терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. 
Данный проект также подразумевает перспективу подключения к международной транспортной инфра-
структуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Ки-
тай, Индия, Пакистан, страны азиатско-тихоокеанского региона [1]. 
В качестве примера необходимо отметить завершившиеся строительство железной дороги Казахстан-
Туркменистан-Иран, которая является частью проекта «Север-Юг». 
С целью повышения конкурентоспособности транспортного комплекса страны прорабатывается ряд но-
вых крупных транспортных проектов, проходящих через территорию Туркменистана, в их числе транспорт-
но-транзитный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, а 






Развитие морских пассажирских и грузовых перевозок Туркменистан также рассматривает как важное 
условие полномасштабной интеграции стран Центральной Азии и Каспийского бассейна в международную 
систему экономических связей. 
Проект нового Международного морского порта в Туркменбаши предусматривает строительство паром-
ного, пассажирского и грузовых терминалов. По сути, речь идет о закладке фундамента архитектуры нового 
геоэкономического пространства, объединяющего Центральную Азию, государства Каспийского бассейна с 
Закавказьем и Черноморским регионом с дальнейшим выходом в Турцию и страны Европы. Этот проект 
предусматривает также перспективу расширения транспортной инфраструктуры в южном и восточном 
направлениях с выходом на такие крупные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона [2]. 
Строительство морского порта позволит разработать круизные маршруты по всей акватории Каспийско-
го моря, с посещением и отдыхом в Казахстане, России, Азербайджане и Иране. 
После осуществления всех названных проектов, будет возможность  по всем международным транспорт-
ным коридорам проложить и туристические маршруты. При этом неизменно будет увеличиваться объем 
инвестиций в развитие туристического потенциала. 
Неотъемлемой составляющей масштабных планов, поэтапно осуществляемых в транспортной сфере, яв-
ляется модернизация инфраструктуры и техническое перевооружение отечественной гражданской авиации, 
которой отводится важная роль в пассажирских и грузовых перевозках – как на внутренних, так и на между-
народных маршрутах. На использование инновационных технологий, передовую инженерно-техническую 
мысль и лучший мировой опыт ориентирована «Национальная программа развития гражданской авиации 
Туркменистана на 2012-2030 годы». Предусмотрено строительство новых и реконструкция действующих 
аэропортов, терминалов, объектов инженерно-технического назначения, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, приобретение суперсовременных лайнеров и другой техники, открытие новых внут-
ренних авиалиний и международных воздушных рейсов по экономически выгодным направлениям. 
Крупнейший проект, который будет реализован в рамках данной Программы – стартовавшее в 2013 году 
строительство нового Международного аэропорта города Ашхабада, призванного стать главными «воздуш-
ными воротами» Туркменистана, крупным транзитным пунктом на континентальных и межконтиненталь-
ных авиатрассах. 
Следует отметить, что в 2009 году был открыт новый аэровокзальный комплекс в городе Мары, а в 2010 
году – Международный аэропорт города Туркменбаши. Модернизируются и строятся новые воздушные га-
вани в административных центрах областей, а также планируется модернизация аэропортов других городов.  
Авиапарк Государственной национальной службы «Туркменховаеллары» комплектуется за счет авиа-
лайнеров и вертолетов новейшего поколения от ведущих мировых производителей [2]. 
Сегодня в Туркменистане также повсеместно вводятся в строй уникальные инженерные сооружения – 
железнодорожные и автомобильные мосты, призванные стать «золотым звеном» международной сети 
транспортных коммуникаций. 
Туркменистан реализует масштабные проекты строительства и модернизации автодорожной инфра-
структуры. В результате ожидается практически полная реконструкция всей сети магистральных автодорог, 
прокладка новых скоростных шоссе со всей необходимой дорожной инфраструктурой.  
На трассах этих автомагистралей строятся десятки инженерных объектов – современные транспортные 
развязки, мосты и эстакады, которые позволят снизить загруженность автострад, обеспечить противоселе-
вую защиту и безопасность движения. 
В настоящее время в столице Туркменистана работает международный автотерминал. В ближайшем бу-
дущем из автотерминала будет налажено прямое международное автобусное сообщение с такими странами 
как Иран, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Турция и Армения [1]. 
Транспортные коммуникации: воздушные, морские, авто и железнодорожные магистрали будут способ-
ствовать интенсивному развитию международного туризма в Туркменистане. 
Осуществление вышеназванных проектов даст возможность разработать новые туристические маршруты 
по территории Туркменистана и сопредельным странам, а также развивать транзитный туризм в Централь-
но-Азиатском регионе.  
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